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На протяжении многих лет четвертичные аммонийные соединения (ЧАС) входят в состав 
большинства антисептиков и дезинфектантов и применяются в самых различных сферах: от 
бытовой и сельскохозяйственной до больничной и производственной. Разыгравшаяся в 2020 году 
пандемия COVID-19 привела к значительному росту повсеместного использования антисептиков, 
в том числе и ЧАС. Последние работы показывают, что больше чем в 90% проанализированных в 
течение пандемии образцов пыли были обнаружены ЧАС, а их средняя концентрация по 
сравнению с периодом до COVID-19 увеличилась в два раза1. Известно, что различные штаммы 
бактерий, в том числе патогенных, со временем вырабатывают резистентность к 
противомикробных лекарственным средствам2. В то время как эффективность ЧАС против 
вирусных штаммов, ответственных за распространение данной пандемии, окончательно еще не 
доказана. Угроза развития бактериальной резистентности актуальна, как никогда. Поэтому поиск 
новых химических веществ, обладающих биоцидными свойствами против широкого спектра 
патогенных и условно патогенных микроорганизмов, а также вирусов, является очень важным. 
Среди ЧАС димерные четвертичные соли пиридина представляют важную группу 
биоцидов, эффективных даже при очень низких концентрациях против широкого спектра 
грамположительных и грамотрицательных бактерий, грибов и некоторых вирусов. Известно, что 
свойства таких соединений значительно варьируются в зависимости от структуры соли3. 
В настоящей работе представлены оригинальные подходы к синтезу новых типов бис-ЧАС 
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